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(厦门大学生命科学学院  福建厦门  361005)
摘 要:本文论述了为生物学专业硕士研究生开设《生物学实验》课的必要性,并根据作者的教学实践,探讨了该课程的内容设置、授
课方法, 同时对该课程的改革和发展提出了良好的建议, 旨在促进高等学校生命科学各专业研究生的教学和科研工作。
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因此, 考核方式也随之改变, 包括: ①
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